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序
藤
村
が
発
行
し
た
処
女
地
に
執
筆
し
た
女
性
作
家
の
う
ち
、
文
学
事
典
に
項
目
は
あ
る
が
、
評
伝
や
執
筆
目
録
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
、
細
川
武
子
、
正
宗
乙
未
、
島
崎
静
子
の
三
人
の
執
筆
目
録
を
掲
げ
る
。
細
川
武
子
は
、
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
、
調
布
幼
稚
園
長
等
を
つ
と
め
、
童
話
、
放
送
童
話
、
少
女
小
説
な
ど
を
執
筆
し
た
人
で
あ
る
。
正
宗
乙
未
（
１
）は
、
正
宗
白
鳥
、
正
宗
得
三
郎
の
妹
、
地
理
学
者
辻
村
太
郎
の
妻
で
、
文
学
事
典
類
に
は
処
女
地
掲
載
作
品
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
島
崎
静
子
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
処
女
地
編
集
に
従
事
し
た
後
、
藤
村
と
結
婚
し
た
人
で
あ
る
。
執
筆
目
録
に
よ
っ
て
、
大
正
時
代
（
一
九
一
年
代
）
か
ら
作
品
を
発
表
し
始
め
た
女
性
達
が
辿
っ
た
道
筋
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
細
川
武
子
、
正
宗
乙
未
、
島
崎
静
子
と
い
う
筆
名
で
の
掲
載
で
な
い
場
合
は
、
題
名
の
前
に
そ
の
筆
名
を
記
す
。
単
著
の
場
合
は
書
名
の
前
に
、
本
人
の
動
静
が
わ
か
る
紹
介
記
事
に
は
を
付
す
。
特
集
名
や
欄
名
は
で
囲
み
、
作
品
名
は
本
文
中
の
題
を
記
し
た
。
細
川
武
子
明
治
﹇
一
八
九
二
﹈
年
６
月
日
昭
和
﹇
一
九
五
六
﹈
年
９
月
日
。
少
女
世
界
大
５
忘
れ
得
ぬ
お
話
星
の
き
ら
め
き
た
か
ね
大
６
１
空
想
よ
り
現
実
へ
（
た
か
ね
号
以
前
未
見
）
少
女
世
界
２
大
６
２
一
日
の
時
間
割
花
枝
の
日
記
赤
阪
中
之
町
小
学
校
訓
導
細
川
武
子
少
女
世
界
５
大
６
５
私
の
好
き
な
鳥
の
話
悧
巧
な
小
鳥
大
阪
朝
日
新
聞
大
６
６
朝
本
社
募
集
懸
賞
お
伽
噺
当
選
の
三
等
入
選
に
白
鳩
の
願
ひ
（
審
査
は
巌
谷
小
波
、
久
留
島
武
彦
、
─ ─
執
筆
目
録
細
川
武
子
、
正
宗
乙
未
、
島
崎
静
子
永
渕
朋
枝
羽
仁
も
と
子
。
一
等
は
浜
田
広
介
黄
金
の
稲
束
）
少
女
世
界
７
大
６
７
旅
の
話
夏
の
船
路
少
女
世
界
大
６
斯
う
す
れ
ば
よ
か
つ
た
傘
の
失
敗
少
女
世
界
３
大
７
３
私
の
お
友
だ
ち
遠
足
の
日
少
女
世
界
６
大
７
６
私
の
姉
妹
と
の
話
乳
母
の
い
へ
（
幼
年
世
界
広
告
に
よ
る
）
少
女
世
界
８
大
７
８
夏
休
み
中
に
ほ
め
ら
れ
た
事
私
た
ち
の
箱
庭
少
女
世
界
大
７
心
配
し
た
後
の
喜
び
丹
波
ほ
ゝ
づ
き
（
尾
崎
み
ど
り
と
）
少
女
世
界
１
大
８
１
お
正
月
に
な
つ
た
ら
初
詣
の
た
の
し
み
た
か
ね
大
８
１
第
二
回
懇
談
会
の
記
少
女
世
界
４
大
８
４
お
友
だ
ち
を
喜
ば
せ
た
事
歌
の
手
帳
た
か
ね
大
８
４
こ
の
一
年
間
Ｔ
・
Ｆ
皆
様
に
編
輯
雑
録
（
複
数
）
少
女
世
界
６
大
８
６
私
た
ち
の
級
の
感
心
な
生
徒
に
こ
さ
ん
少
女
世
界
９
大
８
９
夏
休
み
中
の
お
話
千
代
子
の
手
紙
（
幼
年
世
界
広
告
に
よ
る
）
た
か
ね
大
８
編
輯
雑
録
（
号
ま
で
少
女
読
書
会
発
行
）
た
か
ね
大
９
１
懇
談
会
の
記
編
輯
雑
録
（
号
か
ら
た
か
ね
婦
人
会
発
行
）
少
女
世
界
２
大
９
２
雪
の
日
の
出
来
事
私
の
妹
良
友
５
３
大
９
３
鶯
の
歌
（
幼
年
小
説
。
大
８
・
以
降
、
所
在
確
認
で
き
た
昭
２
・
３
ま
で
の
良
友
全
号
に
作
品
掲
載
）
少
女
世
界
５
大
９
５
教
室
が
変
つ
て
か
ら
葉
桜
の
頃
良
友
５
７
大
９
７
お
揃
ひ
の
洋
服
（
幼
年
小
説
）
た
か
ね
大
９
７
第
五
回
懇
談
会
の
記
編
輯
雑
録
良
友
５
８
大
９
８
に
は
か
雨
（
幼
年
小
説
）
良
友
５
９
大
９
９
静
浦
の
夏
（
幼
年
小
説
）
幼
年
世
界
大
９
お
池
の
亀
の
子
（
お
伽
噺
）
良
友
５
大
９
秋
ま
つ
り
（
幼
年
小
説
）
た
か
ね
大
９
編
輯
雑
記
良
友
５
大
９
荒
磯
の
少
年
（
幼
年
小
説
）
良
友
５
大
９
箱
の
お
人
形
（
お
伽
話
）
少
女
世
界
大
９
学
芸
会
の
お
話
曾
我
兄
弟
の
五
郎
─ ─
良
友
６
１
大
１
小
さ
な
松
飾
（
前
号
予
告
に
よ
る
）
た
か
ね
大
１
編
輯
雑
記
良
友
６
２
大
２
お
留
守
番
の
夜
（
幼
年
小
説
）
良
友
６
３
大
３
い
と
こ
の
上
京
（
幼
年
小
説
）
良
友
６
４
大
４
い
ぢ
め
つ
子
（
幼
年
小
説
）
良
友
６
５
大
５
汐
干
狩
（
幼
年
小
説
）
良
友
６
７
大
７
は
つ
か
ね
ず
み
（
お
伽
噺
）
た
か
ね
大
７
編
輯
雑
録
（
自
分
の
職
務
と
の
関
係
か
ら
童
話
を
書
い
て
い
き
た
い
）
少
女
世
界
８
大
８
に
が
し
た
蛍
良
友
６
９
大
９
海
（
幼
年
小
説
）
た
か
ね
大
１
編
輯
雑
記
良
友
７
３
大
３
若
い
先
生
（
お
伽
噺
）
少
女
世
界
３
大
３
お
隣
り
同
士
処
女
地
１
大
４
姪
の
も
と
へ
（
手
紙
）
良
友
７
４
大
４
二
人
の
手
（
お
伽
噺
）
良
友
７
５
大
５
あ
る
夜
の
桜
（
お
伽
話
）
処
女
地
３
大
６
二
度
目
の
春
（
小
説
。
女
学
生
記
昭
・
３
冒
頭
に
収
録
）
良
友
７
６
大
６
ま
は
り
つ
こ
（
幼
年
小
説
）
良
友
７
７
大
７
う
た
が
ひ
（
幼
年
小
説
）
良
友
７
大
時
雨
の
ふ
る
日
（
幼
年
小
説
）
良
友
７
大
ゐ
な
く
な
つ
た
犬
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
１
大
１
天
城
山
の
御
猟
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
２
大
２
北
風
に
ふ
か
れ
な
が
ら
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
３
大
３
自
動
車
ポ
ン
プ
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
４
大
４
な
く
な
つ
た
お
人
形
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
５
大
５
一
本
の
松
の
木
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
６
大
６
鳩
の
お
医
者
様
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
７
大
７
蝙
蝠
の
子
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
８
大
８
星
一
つ
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
大
頸
か
ざ
り
（
幼
年
小
説
）
良
友
８
大
一
人
ぽ
つ
ち
（
幼
年
小
説
）
良
友
９
２
大
２
指
切
り
（
幼
年
小
説
）
良
友
９
３
大
３
春
を
待
つ
心
（
幼
年
小
説
）
良
友
９
４
大
４
さ
く
ら
草
（
幼
年
小
説
）
良
友
９
５
大
５
一
匹
の
金
魚
（
幼
年
小
説
）
良
友
９
７
大
７
お
と
な
り
の
鶏
（
幼
年
小
説
）
良
友
９
大
青
い
眼
（
幼
年
小
説
）
良
友
１
大
１
お
餅
つ
き
（
幼
年
小
説
）
童
話
６
５
大
５
小
さ
い
天
使
（
物
語
）
良
友
８
大
８
お
山
の
手
拭
（
幼
年
小
説
）
─ ─
少
女
倶
楽
部
３
９
大
９
業
成
る
日
ま
で
良
友
９
大
９
お
隣
り
の
猿
（
幼
年
小
説
）
良
友
大
赤
い
自
転
車
（
幼
年
小
説
）
良
友
大
十
三
夜
の
月
（
幼
年
小
説
）
少
女
倶
楽
部
３
大
尊
き
一
日
（
少
女
小
説
）
良
友
大
お
留
守
の
間
（
幼
年
小
説
）
少
年
倶
楽
部
１
大
１
細
川
武
初
日
は
輝
く
（
少
年
小
説
）
幼
年
倶
楽
部
１
１
大
１
う
れ
し
い
朝
少
年
倶
楽
部
２
大
２
細
川
武
ビ
ツ
コ
の
小
使
（
美
談
）
良
友
２
大
２
小
さ
な
お
供
（
幼
年
小
説
。
目
次
は
お
そ
な
へ
）
読
売
新
聞
大
２
９
朝
ラ
ジ
オ
版
童
話
か
た
み
の
腕
輪
読
売
新
聞
大
２
夕
悩
ま
し
き
青
春
娘
時
代
の
誘
惑
に
母
親
は
力
強
い
相
談
相
手
た
か
ね
女
塾
細
川
武
子
夫
人
談
（
談
話
）
良
友
３
大
３
売
ら
れ
た
鶏
（
幼
年
小
説
）
婦
人
画
報
大
３
小
学
校
先
生
の
生
活
幼
年
倶
楽
部
１
４
大
４
房
ち
や
ん
と
先
生
良
友
４
大
４
お
手
々
つ
な
い
で
（
幼
年
小
説
）
少
年
倶
楽
部
５
大
５
細
川
武
悲
し
き
墓
標
（
少
年
哀
話
）
読
売
新
聞
大
５
１
朝
ラ
ジ
オ
版
子
供
の
時
間
童
話
鳩
の
使
ひ
細
川
武
子
さ
ん
放
演
純
粋
の
童
話
を
望
む
細
川
女
史
（
談
話
入
。
童
話
放
送
は
こ
れ
が
二
度
目
）
読
売
新
聞
大
５
夕
細
川
武
子
さ
ん
が
調
布
女
学
校
設
立
（
調
布
女
学
校
及
び
調
布
幼
稚
園
を
設
立
し
て
そ
の
校
長
と
な
つ
た
の
で
た
か
ね
女
塾
は
た
か
ね
婦
人
会
の
沼
田
笠
峰
氏
夫
人
婦
久
子
さ
ん
が
経
営
す
る
こ
と
に
な
つ
た
）
少
女
倶
楽
部
４
６
大
６
お
揃
ひ
の
羽
織
婦
人
倶
楽
部
７
大
主
家
に
捧
ぐ
る
姉
妹
の
誠
（
社
会
美
談
）
良
友
大
二
匹
の
熊
（
幼
年
小
説
）
幼
年
倶
楽
部
１
大
み
か
ん
の
お
人
形
良
友
２
昭
２
２
新
兵
さ
ん
（
幼
年
小
説
）
良
友
３
昭
２
３
お
父
さ
ん
の
顔
（
お
話
）
少
女
倶
楽
部
５
６
昭
２
６
こ
は
れ
た
飛
行
機
日
本
童
話
選
集
第
二
輯
（
童
話
作
家
協
会
丸
善
昭
２
・
）
鳩
の
お
医
者
様
自
筆
新
会
員
著
作
年
表
読
売
新
聞
昭
２
８
朝
ラ
ヂ
オ
版
け
ふ
の
コ
ド
モ
の
時
間
童
話
亀
の
卵
（
写
真
入
）
皇
后
陛
下
の
御
慶
事
を
子
供
に
教
へ
る
童
話
細
川
武
子
さ
ん
が
創
作
し
た
（
談
話
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
２
８
朝
ラ
ヂ
オ
童
話
亀
の
卵
─ ─
（
写
真
入
。
談
話
紹
介
）
読
売
新
聞
昭
２
５
夕
ラ
ヂ
オ
版
け
ふ
の
コ
ド
モ
の
時
間
童
話
お
正
月
の
来
る
ま
で
読
売
新
聞
昭
３
５
朝
ラ
ヂ
オ
版
け
ふ
の
コ
ド
モ
の
ラ
ヂ
オ
童
話
ひ
よ
こ
の
音
楽
会
（
写
真
入
。
こ
の
お
話
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
り
ま
せ
う
？
）
読
売
新
聞
昭
３
朝
ラ
ヂ
オ
版
け
ふ
の
コ
ド
モ
の
時
間
童
話
こ
ぼ
れ
た
お
米
日
本
童
話
選
集
第
三
輯
（
童
話
作
家
協
会
丸
善
昭
３
・
）
う
ご
く
お
家うち
幼
年
倶
楽
部
３
昭
３
カ
メ
ノ
タ
マ
ゴ
読
売
新
聞
昭
４
１
朝
ラ
ヂ
オ
版
東
京
の
子
供
の
時
間
童
話
凧
と
羽
根
読
売
新
聞
昭
４
朝
ラ
ヂ
オ
版
ば
ん
の
こ
ど
も
の
時
間
童
話
落
ち
た
お
日
様
（
調
布
幼
稚
園
の
園
長
先
生
第
二
回
放
送
童
話
研
究
会
で
実
演
研
究
さ
れ
た
も
の
）
日
本
童
話
選
集
第
四
輯
（
童
話
作
家
協
会
丸
善
昭
４
・
）
お
も
ち
や
の
犬
家
の
光
６
６
昭
５
５
子
供
の
叱
り
方
実
話
失
敗
し
た
実
例
日
本
童
話
選
集
第
五
輯
（
童
話
作
家
協
会
丸
善
昭
５
・
）
二
匹
の
仔
熊
読
売
新
聞
昭
６
１
６
朝
二
重
放
送
晩
の
子
供
の
時
間
お
話
羊
さ
ん
の
お
正
月
（
羊
さ
ん
達
は
ど
ん
な
う
れ
し
い
こ
と
に
逢
ふ
の
で
せ
う
。
放
送
ま
で
に
考
へ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
）
読
売
新
聞
昭
６
５
９
朝
ラ
ヂ
オ
版
間
奏
）
曲
に
は
長
唄
と
吹
奏
楽
少
年
少
女
の
夕
童
話
大
会
（
童
話
の
を
ぢ
さ
ん
と
を
ば
さ
ん
久
留
島
武
彦
、
細
川
武
子
、
樫
葉
勇
の
三
童
話
家
の
写
真
入
）
大
海
を
越
え
て
日
本
へ
帰
る
燕
の
親
子
細
川
武
子
さ
ん
の
童
話
東
京
朝
日
新
聞
昭
６
５
９
朝
ラ
ヂ
オ
遠
い
国
か
ら
燕
の
親
子
童
話
大
海
を
越
え
て
（
写
真
入
）
童
話
研
究
５
昭
６
７
金
の
お
馬
私
の
す
き
な
童
話
（
回
答
。
浜
田
広
介
の
も
の
）
女
人
童
話
界
の
人
々
（
村
岡
花
子
に
次
い
で
紹
介
。
調
布
高
等
女
学
校
の
事
実
上
の
校
長
と
し
て
、
生
徒
十
五
人
の
女
学
校
を
五
年
間
に
生
徒
五
百
人
の
学
校
に
仕
上
げ
た
現
代
女
子
教
育
界
の
偉
材
。
調
布
幼
稚
園
長
。
創
作
童
話
界
で
も
活
躍
。
ラ
ヂ
オ
で
も
お
話
）
家
の
光
７
昭
６
９
附
録
こ
ど
も
家
の
光
私
の
好
き
な
話
悪
僧
退
治
の
義
経
幼
年
倶
楽
部
６
昭
６
ト
ケ
イ
天
神
サ
マ
東
京
朝
日
新
聞
昭
６
６
朝
ラ
ヂ
オ
子
供
の
時
間
童
話
金
の
お
馬
日
本
童
話
選
集
第
六
輯
（
童
話
作
家
協
会
丸
善
昭
６
・
）
大おほ
海うみ
を
越
え
て
（
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
同
題
の
放
送
童
話
と
は
結
末
が
異
な
る
）
─ ─
家
庭
２
５
昭
７
５
キ
ャ
ラ
メ
ル
さ
ん
（
童
話
）
読
売
新
聞
昭
７
５
朝
ラ
ヂ
オ
版
天
井
へ
つ
れ
て
行
か
れ
た
可
哀
さ
う
な
キ
ヤ
ラ
メ
ル
細
川
武
子
さ
ん
の
童
話
家
の
光
８
７
昭
７
７
や
め
て
欲
し
い
子
供
の
悪
い
躾
け
方
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
家
の
光
８
昭
７
命
が
け
で
兄
を
真
人
間
に
し
た
乙
女
（
実
話
）
調
布
高
等
女
学
校
細
川
武
子
千
鳥
の
お
ゆ
め
（
童
話
作
家
協
会
編
四
条
書
房
昭
８
・
１
）
お
話
三
つ
（
木
馬
、
小
鳩
の
遠
足
、
お
山
の
ス
キ
ー
）
読
売
新
聞
昭
８
１
朝
ラ
ヂ
オ
版
時
計
は
正
し
い
時
を
細
川
武
子
さ
ん
の
童
話
時
計
（
幼
年
倶
楽
部
昭
６
・
に
近
い
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
８
１
朝
ラ
ヂ
オ
子
供
の
時
間
童
話
時
計
（
写
真
入
）
家
の
光
９
７
昭
８
７
ど
ち
ら
の
人
生
を
選
ぶ
か
十
万
円
を
殺
し
て
使
つ
た
人
読
売
新
聞
昭
８
７
朝
ラ
ヂ
オ
版
お
人
形
さ
ん
の
旅
細
川
武
子
さ
ん
の
お
話
（
調
布
高
女
の
教
頭
先
生
で
人
形
使
節
の
お
世
話
を
し
て
満
州
へ
行
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
８
７
朝
ラ
ヂ
オ
子
供
の
時
間
童
話
お
人
形
さ
ん
の
旅
（
写
真
入
）
読
売
新
聞
昭
９
１
朝
ラ
ヂ
オ
版
新
案
・
童
話
の
連
続
放
送
け
ふ
か
ら
三
日
間
は
竹
取
物
語
（
安
倍
季
雄
、
樫
葉
勇
等
二
十
数
名
の
東
京
放
送
童
話
研
究
会
の
名
作
物
語
）
竹
取
物
語
第
一
話
（
写
真
入
。
三
月
も
経
つ
と
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
子
が
モ
ウ
今
な
ら
ば
女
学
校
へ
行
く
位
に
大
き
く
な
り
ま
し
た
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
９
１
朝
ラ
ヂ
オ
日
本
最
初
の
物
語
竹
取
物
語
子
供
の
時
間
に
、
今
夜
か
ら
３
回
に
わ
た
つ
て
連
続
放
送
（
第
一
回
は
細
川
武
子
さ
ん
）
家
の
光
８
昭
９
８
附
録
こ
ど
も
家
の
光
西
瓜
の
お
手
紙
家
庭
４
昭
９
結
婚
媒
介
二
十
年
女
学
生
の
婿
選
び
座
談
会
家
庭
４
昭
９
私
の
行
つ
て
ゐ
る
健
康
法
（
回
答
）
家
庭
５
２
昭
２
逆
境
の
時
希
望
を
与
へ
ら
れ
た
話
感
謝
の
手
術
少
女
倶
楽
部
３
昭
３
兄
の
た
め
に
祈
る
読
売
新
聞
昭
４
６
朝
ラ
ヂ
オ
版
満
州
国
皇
帝
陛
下
に
捧
ぐ
る
電
波
の
奉
迎
満
州
国
の
皇
帝
陛
下
午
後
六
時
の
子
供
の
時
間
細
川
武
子
（
談
話
の
要
約
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
４
６
朝
ラ
ヂ
オ
コ
ド
モ
の
時
間
お
話
満
州
国
皇
帝
陛
下
家
の
光
５
昭
５
附
録
こ
ど
も
家
の
光
り
つ
ぱ
な
人
の
少
年
時
代
金
太
郎
さ
ん
の
熱
心
と
我
慢
強
さ
（
服
部
時
計
店
と
精
工
舎
の
主
人
服
部
金
太
郎
）
─ ─
家
庭
５
６
昭
６
花
嫁
の
支
度
読
売
新
聞
昭
６
朝
ラ
ヂ
オ
版
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
﹇
３
終
﹈
子
供
の
時
間
の
名
作
物
語
（
配
役
語
り
手
細
川
武
子
。
東
京
放
送
童
話
研
究
会
）
家
庭
５
８
昭
８
選
挙
粛
正
婦
人
座
談
会
（
市
川
房
枝
ら
と
）
家
の
光
９
昭
９
附
録
こ
ど
も
家
の
光
和
歌
の
作
り
方
禅
の
生
活
９
昭
９
永
遠
な
る
母
の
愛
物
語
調
布
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
家
の
光
昭
附
録
こ
ど
も
家
の
光
俳
句
の
作
り
方
東
京
朝
日
新
聞
昭
朝
ラ
ヂ
オ
夜
の
こ
ど
も
の
時
間
の
童
話
ヒ
ヨ
コ
の
幼
稚
園
家
の
光
１
昭
１
新
年
か
ら
つ
け
始
め
た
い
子
供
の
良
習
慣
御
挨
拶
を
し
ま
せ
う
調
布
幼
稚
園
長
細
川
武
子
（
写
真
入
）
家
の
光
５
昭
５
附
録
こ
ど
も
家
の
光
や
さ
し
く
で
き
る
お
も
ち
や
い
ろ
少
女
倶
楽
部
昭
名
婦
物
語
野
村
望
東
尼
東
京
朝
日
新
聞
昭
２
朝
ラ
ヂ
オ
子
供
の
時
間
近
江
聖
人
の
孝
心
東
京
放
送
童
話
研
究
会
の
出
演
（
配
役
母
細
川
武
子
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
２
朝
ラ
ヂ
オ
子
供
の
時
間
近
世
日
本
の
英
傑
中
江
藤
樹
（
二
）
脚
色
演
出
東
京
放
送
童
話
研
究
会
（
配
役
母
細
川
武
子
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
５
朝
ラ
ヂ
オ
童
話
亀
の
卵
（
あ
ら
す
じ
は
昭
２
・
８
の
ラ
ジ
オ
放
送
亀
の
卵
と
同
じ
）
家
の
光
３
昭
３
私
の
感
心
し
て
ゐ
る
花
嫁
さ
ん
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
（
写
真
入
）
幼
年
倶
楽
部
昭
お
湯
は
上
か
ら
わ
く
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
幼
年
倶
楽
部
２
昭
２
ゆ
ざ
め
を
し
な
い
法
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
主
婦
之
友
４
昭
４
娘
の
結
婚
難
を
解
決
し
た
体
験
職
業
に
憧
れ
る
娘
を
反
省
さ
せ
て
幸
福
な
結
婚
を
さ
せ
た
先
生
の
苦
心
幼
年
倶
楽
部
４
昭
４
手
を
き
れ
い
に
し
ま
せ
う
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
家
の
光
５
昭
５
家
庭
親
和
三
部
曲
夫
か
へ
る
東
京
朝
日
新
聞
昭
６
４
朝
時
の
記
念
日
に
功
労
者
表
彰
（
調
布
高
女
副
校
長
、
調
布
幼
稚
園
長
、
愛
婦
東
調
布
区
長
、
細
川
武
子
さ
ん
昭
和
五
年
九
月
一
日
以
来
毎
日
午
前
五
時
と
午
後
九
時
の
二
回
調
布
高
女
の
鐘
を
つ
い
て
き
た
）
読
売
新
聞
昭
６
夕
け
ふ
時
の
記
念
日
標
─ ─
準
時
計
隊
が
全
市
に
繰
出
し
銃
後
の
緊
張
を
吹
込
む
（
時
の
鐘
を
十
年
間
朝
夕
鳴
ら
し
つ
ゞ
け
た
調
布
高
女
校
長
細
川
武
子
女
史
等
全
国
一
三
六
名
の
功
労
者
表
彰
）
幼
年
倶
楽
部
昭
９
お
ぼ
え
て
お
き
ま
せ
う
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
細
川
武
子
童
話
集
（
創
作
放
送
童
話
。
童
話
春
秋
社
昭
・
）
幼
年
倶
楽
部
昭
み
か
ん
の
か
は
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
建
設
童
話
日
の
丸
部
隊
（
童
話
作
家
協
会
編
金
の
星
社
昭
・
３
）
ニ
コ
ニ
コ
さ
ん
（
少
女
世
界
大
８
・
６
と
は
別
）
主
婦
之
友
３
昭
３
離
婚
の
危
機
に
立
つ
妻
の
問
題
良
夫
の
弱
点
に
不
満
を
持
つ
妻
の
場
合
調
布
高
等
女
学
校
教
頭
細
川
武
子
銃
後
童
話
読
本
（
童
話
作
家
協
会
編
金
の
星
社
昭
・
５
）
分
教
場
細
川
武
子
童
話
集
お
母
さ
ん
（
童
話
春
秋
社
昭
・
７
。
主
に
良
友
を
も
と
に
し
た
も
の
。
分
教
場
は
良
友
大
・
３
の
若
い
先
生
と
前
項
分
教
場
等
を
と
り
こ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
力
点
が
異
な
る
）。
日
本
精
華
物
語
（
童
話
作
家
協
會
編
代
表
者
水
谷
ま
さ
る
金
の
星
社
昭
・
８
）
清
麿
と
広
虫
の
話
ヤ
サ
シ
ク
デ
キ
ル
ヲ
リ
ガ
ミ
ト
シ
ュ
コ
ウ
（
調
布
幼
稚
園
園
長
細
川
武
子
編
国
華
堂
書
店
昭
・
）
幼
年
倶
楽
部
昭
べ
ん
り
な
あ
ら
ひ
か
た
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
幼
年
倶
楽
部
昭
お
ぼ
え
て
お
き
ま
せ
う
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
読
売
新
聞
昭
１
朝
ラ
ジ
オ
版
全
国
放
送
﹇
お
話
﹈
細
川
武
子
女
学
生
記
（
有
光
社
昭
・
３
。
映
画
女
学
生
記
昭
・
８
東
京
発
声
映
画
製
作
所
製
作
、
東
宝
映
画
配
給
、
村
田
武
雄
監
督
、
鈴
木
紀
子
脚
色
、
谷
間
小
百
合
、
矢
口
陽
子
、
高
峰
秀
子
、
山
田
五
十
鈴
ら
出
演
）
主
婦
之
友
３
昭
３
新
体
制
下
の
娘
と
母
の
結
婚
教
育
新
体
制
下
の
嫁
入
支
度
と
結
婚
式
の
心
得
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
家
の
光
３
昭
３
新
入
学
の
児
童
を
も
つ
お
母
様
方
へ
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
（
国
民
学
校
と
改
称
）
厚
生
事
業
５
昭
５
児
童
と
母
性
保
護
座
談
会
（
奥
む
め
お
、
伊
福
部
敬
子
ら
と
）
読
売
新
聞
昭
５
朝
広
告
細
川
武
子
著
女
学
生
記
（
東
京
発
声
で
映
画
化
に
着
手
）
お
ば
あ
さ
ん
（
童
話
春
秋
社
昭
・
６
）
主
婦
之
友
８
昭
８
女
学
生
の
問
題
対
談
調
布
高
等
女
学
校
教
頭
細
川
武
子
、
第
一
高
等
学
校
教
授
関
泰
祐
氏
夫
人
関
み
さ
を
─ ─
映
画
１
９
昭
９
女
學
生
記
の
映
画
化
に
つ
き
て
（
映
画
を
危
険
視
す
る
教
育
界
で
は
非
難
も
あ
っ
た
）
む
す
め
達
（
有
光
社
昭
・
）
お
友
だ
ち
（
童
話
春
秋
社
昭
・
。
良
友
初
出
の
も
の
等
）
読
売
新
聞
昭
１
朝
広
告
む
す
め
達
（
有
光
社
。
森
田
た
ま
双
蝶
と
同
枠
内
）
た
か
ね
（
編
輯
兼
発
行
者
細
川
武
子
少
女
世
界
旧
誌
友
会
発
行
昭
・
２
沼
田
笠
峰
七
回
忌
の
回
想
集
）
鐘
、
先
生
と
大
震
災
（
他
に
吉
屋
信
子
、
北
川
千
代
、
森
田
た
ま
等
執
筆
）
厚
生
事
業
３
昭
３
大
東
亜
戦
争
と
日
本
婦
人
調
布
高
等
女
学
校
副
校
長
細
川
武
子
新
女
苑
６
７
昭
７
時
代
と
娘
（
立
華
高
等
女
学
校
長
）
夫
と
妻
（
主
婦
之
友
社
昭
・
９
）
青
年
女
子
版
昭
ほ
の
か
な
香
（
随
筆
）
主
婦
之
友
昭
娘
と
結
婚
立
華
高
等
女
学
校
長
細
川
武
子
巨
い
な
る
母
（
錦
城
出
版
社
昭
・
２
）
婦
人
倶
楽
部
３
昭
３
感
謝
の
奉
仕
日
本
婦
人
１
５
昭
３
衣
料
切
符
を
ど
う
使
っ
た
か
？
（
回
答
）
婦
人
倶
楽
部
４
昭
４
ペ
ン
字
と
手
紙
文
の
上
達
講
座
（
ペ
ン
字
指
導
高
塚
竹
堂
、
手
紙
文
指
導
細
川
武
子
）
婦
人
倶
楽
部
５
昭
５
ペ
ン
字
と
手
紙
文
の
上
達
講
座
（
前
月
に
同
じ
）
婦
人
公
論
６
昭
６
育
ち
ゆ
く
少
国
民
婦
人
倶
楽
部
６
昭
６
娘
二
人
を
嫁
が
せ
て
立
華
高
等
女
学
校
長
細
川
武
子
厚
生
事
業
５
昭
６
結
婚
問
題
特
輯
人
口
問
題
と
結
婚
立
華
高
等
女
学
校
長
細
川
武
子
（
生
田
花
世
ら
と
）
父
と
母
と
子
（
有
光
社
昭
・
７
）
童
話
話
材
集
少
国
民
進
軍
歌
（
軍
事
保
護
院
編
金
蘭
社
昭
・
５
）
み
の
り
の
秋
少
女
倶
楽
部
２
昭
２
目
も
り
を
つ
け
た
ラ
ン
プ
少
女
倶
楽
部
８
昭
煤
は
ら
ひ
少
女
倶
楽
部
・
少
女
ク
ラ
ブ
１
昭
・
１
連
載
乙
女
の
国
（
４
昭
・
４
以
降
、
少
女
ク
ラ
ブ
に
誌
名
変
更
）
お
ば
あ
さ
ん
（
東
亜
春
秋
社
叢
書
東
亜
春
秋
社
昭
・
２
。
冊
子
体
で
全
頁
。
昭
・
６
お
ば
あ
さ
ん
全
頁
か
ら
削
除
さ
れ
章
や
短
縮
さ
れ
た
章
が
あ
る
）
少
女
ク
ラ
ブ
４
昭
４
少
女
心
の
あ
た
た
か
さ
女
学
生
記
（
草
美
社
昭
・
８
。
有
光
社
昭
・
３
女
学
生
記
に
、
映
画
口
絵
、
女
学
生
記
に
つ
い
て
を
つ
け
た
新
版
。
旧
版
は
、
発
行
後
一
月
弱
で
二
十
二
版
に
及
ん
だ
と
あ
る
）
読
売
新
聞
昭
８
朝
広
告
新
版
女
学
生
記
読
売
新
聞
昭
１
５
朝
ラ
ジ
オ
版
お
話
細
川
─ ─
武
子
（
番
組
案
内
）
乙
女
の
国
（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
昭
・
２
少
女
倶
楽
部
・
少
女
ク
ラ
ブ
連
載
か
ら
）
乙
女
の
四
季
（
童
話
春
秋
社
昭
・
９
）
捨
我
精
通
川
村
先
生
追
悼
録
（
調
布
学
園
内
故
川
村
理
助
先
生
追
悼
録
編
纂
会
昭
・
）
川
村
理
助
先
生
略
伝
（
２
）
川
村
通
先
生
早
春
物
語
（
中
原
淳
一
表
紙
装
幀
。
日
本
学
芸
社
昭
・
）
お
友
だ
ち
（
童
話
春
秋
社
昭
・
。
全
頁
。
昭
・
お
友
だ
ち
は
頁
）
小
学
二
年
の
学
習
３
１
昭
・
４
お
き
ゃ
く
さ
ま
（
社
会
科
）
（
こ
の
類
の
も
の
は
多
く
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
四
季
物
語
（
童
話
春
秋
社
昭
・
５
。
乙
女
の
四
季
同
昭
・
９
の
増
補
改
訂
版
）
日
本
名
作
物
語
堤
中
納
言
物
語
（
同
和
春
秋
社
昭
・
）
新
幼
児
童
話
選
集
（
日
本
童
話
協
会
編
日
本
保
育
教
材
昭
・
。
蘆
谷
蘆
村
七
回
忌
の
出
版
）
仔
熊
の
ス
キ
ー
細
川
武
子
先
生
顕
彰
碑
建
立
記
念
誌
（
細
川
武
子
先
生
顕
彰
会
編
調
布
学
園
昭
・
１
）
正
宗
乙
未
﹇
辻
村
乙
未
﹈
明
治
﹇
一
八
九
五
﹈
年
月
日
昭
和
﹇
一
九
七
四
﹈
年
７
月
日
。
文
章
世
界
大
２
７
正
宗
オ
ト
ミ
短
歌
土
岐
哀
果
選
（
吉
屋
信
子
の
短
歌
も
あ
る
）
詩
歌
５
１
大
４
１
二
十
一
人
集
皮
膚
の
ぬ
く
み
（
短
歌
）
詩
歌
５
２
大
４
２
十
六
人
集
夜
の
畑
（
短
歌
）
詩
歌
５
３
大
４
３
十
七
人
集
処
女
の
驚
異
（
短
歌
）
詩
歌
５
４
大
４
４
十
二
人
集
彼
方
に
て
（
短
歌
）
詩
歌
５
５
大
４
５
十
四
人
集
ま
し
ろ
き
飯
（
短
歌
）
東
京
朝
日
新
聞
大
朝
女
ば
か
り
集
め
て
藤
村
氏
の
雑
誌
中
、
辻
村
女
史
の
意
気
込
み
（
談
話
入
。
処
女
地
の
同
人
辻
村
夫
人
の
写
真
入
）
読
売
新
聞
大
１
朝
雑
誌
処
女
地
を
編
輯
す
る
女
流
文
学
者
達
上
野
小
枝
・
河
野
節
子
・
辻
村
乙
未
・
鷹
野
つ
ぎ
・
河
井
稲
子
さ
ん
等
（
写
真
）
婦
人
之
友
３
大
３
恵
ま
れ
た
る
優
生
遺
伝
の
十
八
名
家
辻
村
乙
未
夫
人
談
処
女
地
１
大
４
辻
村
乙
未
消
息
二
つ
（
漁
村
に
て
、
早
春
の
頃
）
（
手
紙
）
辻
村
乙
未
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
病
床
に
て
（
漁
村
に
て
は
、
河
井
醉
茗
編
現
代
婦
人
の
手
紙
ア
ル
ス
大
・
４
に
収
録
。
漁
村
か
ら
と
改
題
し
て
教
科
書
現
代
女
子
国
語
読
本
東
京
開
成
館
八
波
則
吉
編
大
初
版
昭
４
・
─ ─
１
訂
正
四
版
に
採
録
を
確
認
）
処
女
地
２
大
５
辻
村
乙
未
春
愁
（
小
説
）
辻
村
乙
未
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
帰
途
女
学
世
界
６
大
６
辻
村
乙
美
黒
い
風
呂
敷
（
滑
稽
小
説
）
処
女
地
３
大
６
辻
村
乙
未
靴
（
小
説
）
処
女
地
４
大
７
辻
村
乙
未
憂
悩
（
小
説
）
辻
村
乙
未
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
誘
惑
多
き
日
本
婦
人
の
服
装
、
偶
感
乙
未
書
架
家
庭
の
社
会
的
意
義
山
田
わ
か
著
、
論
文
集
処
女
地
５
大
８
辻
村
乙
未
眼
を
開
く
頃
（
小
説
）
処
女
地
６
大
９
辻
村
乙
未
秋
草
晩
秋
の
高
原
の
花
（
小
品
）
辻
村
乙
未
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
外
先
生
処
女
地
７
大
辻
村
乙
未
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
寸
感
乙
未
新
刊
書
寺
田
屋
騒
動
三
島
章
道
、
小
説
処
女
地
８
大
辻
村
乙
未
無
花
果
の
村
（
小
説
）
処
女
地
９
大
辻
村
乙
未
晩
秋
雑
記
（
随
筆
）
辻
村
乙
未
日
記
の
一
節
（
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
欄
）
処
女
地
大
１
辻
村
乙
未
野
分
の
あ
と
（
小
説
）
辻
村
乙
未
こ
の
一
年
間
女
性
５
３
大
３
辻
村
乙
未
春
の
ピ
ク
ニ
ツ
ク
花
見
女
性
６
５
大
西
洋
菓
子
（
小
説
）
女
性
８
２
大
８
女
性
作
家
の
コ
ン
ト
発
見
文
芸
日
本
１
５
大
８
特
輯
コ
ン
ト
号
月
光
女
性
８
５
大
人
生
小
品
六
篇
墓
女
性
８
６
大
好
き
な
男
嫌
ひ
な
男
淋
し
い
目
の
持
ち
主
不
同
調
２
４
大
４
は
が
き
評
論
正
宗
白
鳥
氏女
性
４
大
閨
秀
作
家
キ
ヤ
メ
ラ
訪
問
（
写
真
。
十
二
人
中
の
一
人
が
正
宗
乙
未
）
婦
人
公
論
１
昭
２
１
現
代
女
流
百
人
百
題
号
ユ
ニ
オ
キ
ユ
ラ
女
性
１
昭
２
１
或
る
日
の
幻
想
Ｃ
夫
人
の
媒
酌
（
岡
本
か
の
子
等
と
）
女
性
２
昭
２
２
ユ
ー
モ
ア
小
説
ホ
ワ
イ
ト
・
エ
プ
ロ
ン
不
同
調
４
２
昭
２
２
寄
居
蟹
若
草
３
５
昭
２
５
リ
ユ
シ
イ
・
ド
ラ
リ
ユ
ー
マ
ル
ド
リ
ユ
ス
慰
安
（
訳
）
女
流
作
家
の
面
影
（
一
）
正
宗
乙
未
女
史
（
女
性
大
・
と
同
じ
写
真
）
─ ─
不
同
調
４
６
昭
２
６
裾
野
の
旅
（
随
筆
）
女
性
１
昭
２
７
帰
省
の
前
夜
糸
蘭
の
花
若
草
３
９
昭
２
９
百
日
紅
（
小
説
）
不
同
調
６
２
昭
３
２
湖
畔
雑
記
（
随
筆
）
女
人
芸
術
１
２
昭
３
８
ポ
ー
ル
・
ギ
ニ
イ
ス
テ
イ
電
報
（
訳
）
若
草
４
９
昭
３
９
山
岳
小
品
白
雲
去
来
若
草
４
昭
３
現
代
の
男
性
・
現
代
の
女
性
彼
女
の
王
国
（
コ
ン
ト
集
）
女
人
芸
術
２
７
昭
４
７
ア
ン
ド
レ
・
モ
ウ
ロ
ア
大
家
養
成
術
（
訳
）
女
人
芸
術
３
１
昭
５
１
ロ
ベ
エ
ル
・
デ
イ
ユ
ド
ン
ネ
ー
シ
モ
ン
・
プ
ラ
ン
タ
の
望
（
訳
）
婦
人
サ
ロ
ン
３
４
昭
６
４
私
の
女
学
校
卒
業
前
後
か
ら
う
す
の
音
（
写
真
入
。
寮
舎
持
物
検
査
で
小
説
類
は
没
収
）
島
崎
静
子
﹇
加
藤
静
子
、
河
口
玲
子
﹈
明
治
﹇
一
八
九
六
﹈
年
月
８
日
昭
和
﹇
一
九
七
三
﹈
年
４
月
日
。
処
女
地
１
大
４
河
口
玲
子
訳
エ
レ
ン
・
ケ
エ
の
生
涯
（
ハ
ヴ
ロ
ツ
ク
・
エ
リ
ス
よ
り
）
玲
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
の
女
性
観
（
男
子
の
眼
に
映
ず
る
女
性
）
玲
書
架
本
間
久
雄
エ
レ
ン
・
ケ
イ
思
想
の
真
髄
処
女
地
２
大
５
河
口
玲
子
蕉
子
様
に
玲
子
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
日
記
か
ら
処
女
地
３
大
６
河
口
玲
子
エ
レ
ン
・
ケ
エ
女
史
の
幼
時
（
訳
）
玲
子
花
の
言
葉
玉
簾
（
小
品
）
処
女
地
４
大
７
玲
子
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
疑
問
処
女
地
５
大
８
静
子
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
猿
楽
町
よ
り
処
女
地
６
大
９
玲
子
秋
草
朝
顔
、
わ
れ
も
か
う
（
小
品
）
玲
子
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
ホ
ー
ム
処
女
地
７
大
加
藤
静
子
訳
少
数
と
多
数
（
エ
レ
ン
・
ケ
エ
よ
り
）
（
一
）
処
女
地
８
大
加
藤
静
子
訳
少
数
と
多
数
（
エ
レ
ン
・
ケ
エ
よ
り
）
（
二
）
処
女
地
９
大
河
口
玲
子
わ
た
し
た
ち
の
手
帳
蕉
子
様
に
処
女
地
大
１
河
口
玲
子
猿
楽
町
よ
り
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
を
読
み
て
河
口
玲
子
処
女
地
の
終
に
思
ひ
浮
ぶ
ま
ゝ
読
売
新
聞
昭
３
８
朝
島
崎
藤
村
新
夫
人
静
子
さ
ん
河
口
玲
子
は
そ
の
ペ
ン
・
ネ
ー
ム
（
末
娘
柳
子
と
写
真
入
）
婦
人
画
報
昭
５
１
愛
の
巣
巡
礼
島
崎
藤
村
氏
と
し
づ
子
夫
人
（
二
人
の
写
真
入
。
静
子
の
談
話
）
婦
人
之
友
７
昭
５
７
七
月
の
献
立
（
回
答
）
─ ─
東
京
朝
日
新
聞
昭
３
朝
夜
明
け
前
劇
に
藤
村
氏
夫
妻
（
３
）
婦
人
公
論
昭
南
米
紀
行
印
度
洋
に
て
藤
村
氏
夫
人
島
崎
し
づ
子
（
夫
妻
写
真
入
。
嶋
中
雄
作
宛
の
書
簡
形
式
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
１
朝
藤
村
氏
夫
妻
上
海
着
東
京
朝
日
新
聞
昭
１
夕
ペ
ン
の
老
雄
報
告
書
藤
村
翁
夫
妻
帰
る
（
夫
妻
写
真
入
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
１
朝
詩
の
漫
遊
か
ら
帰
る
（
夫
妻
写
真
入
）
婦
人
公
論
２
昭
２
南
米
よ
り
紐
育
へ
（
夫
妻
写
真
入
。
嶋
中
雄
作
宛
の
書
簡
形
式
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
３
５
朝
藤
村
翁
夫
妻
の
歓
迎
会
婦
人
之
友
４
昭
４
新
し
い
家
に
住
み
て
（
写
真
入
）
読
売
新
聞
昭
６
朝
思
ひ
出
の
地
仙
台
の
自
作
詩
碑
を
訪
れ
た
藤
村
氏
夫
妻
と
案
内
の
土
居
光
知
博
士
（
夫
妻
写
真
）
改
造
昭
巡
礼
の
筆
者
に
代
り
て
婦
人
之
友
５
昭
５
春
の
花
鳥
譜
柳
の
花
（
静
養
中
の
主
人
の
代
理
）
東
京
朝
日
新
聞
昭
２
朝
島
崎
、
徳
田
両
氏
祝
賀
会
（
主
賓
の
徳
田
氏
、
島
崎
氏
代
理
静
子
夫
人
を
囲
ん
で
）
中
央
公
論
９
昭
一
人
の
甥
に
與
ふ
る
手
紙
（
藤
村
死
去
の
様
子
。
藤
村
東
方
の
門
（
絶
筆
）
と
同
号
）
婦
人
世
界
（
ロ
マ
ン
ス
社
）
２
１
昭
１
わ
が
夫
藤
村
と
共
に
二
十
年
永
久
と
わ
に
わ
が
胸
に
生
き
る
一
日
（
夫
妻
写
真
入
）
婦
人
公
論
昭
７
藤
村
と
共
に
あ
り
し
日
勝
本
清
一
郎
氏
に
お
く
る
婦
人
公
論
昭
４
藤
村
と
共
に
藤
村
の
思
い
出
（
中
央
公
論
社
昭
・
５
。
中
央
公
論
昭
、
婦
人
公
論
昭
、
を
含
む
。
現
代
の
エ
ス
プ
リ
昭
・
５
、
島
崎
藤
村
夜
明
け
前
作
品
論
集
成
大
空
社
平
９
・
に
抄
録
）
新
女
苑
５
７
昭
５
７
藤
村
と
母
と
（
三
回
。
夜
明
け
前
お
三
輪
の
モ
デ
ル
が
母
）
読
売
新
聞
昭
７
夕
藤
村
論
英
国
へ
未
亡
人
に
縁
り
の
ロ
神
父
執
筆
（
写
真
入
。
ロ
ゲ
ン
ド
ル
フ
神
父
）
透
谷
全
集
附
録
第
２
号
（
岩
波
書
店
昭
・
９
）
透
谷
全
集
刊
行
に
よ
せ
て
文
藝
（
河
出
書
房
）
臨
増
島
崎
藤
村
読
本
昭
・
主
人
の
痼
疾
島
崎
藤
村
全
集
月
報
第
１
号
（
筑
摩
書
房
昭
・
６
）
夜
明
け
前
執
筆
当
時
の
藤
村
（
夫
妻
写
真
入
。
島
崎
藤
村
夜
明
け
前
作
品
論
集
成
大
空
社
平
９
・
に
再
録
）
藤
村
研
究
風
雪
１
昭
藤
村
の
微
笑
藤
村
研
究
風
雪
２
昭
藤
村
の
日
常
か
ら
思
い
浮
ぶ
ま
ま
藤
村
研
究
風
雪
３
昭
６
藤
村
の
日
常
か
ら
思
い
浮
ぶ
─ ─
ま
ま
文
学
９
昭
９
島
崎
静
子
編
未
発
表
書
簡
藤
村
・
妻
へ
の
手
紙
藤
村
研
究
風
雪
４
昭
藤
村
の
日
常
か
ら
思
い
浮
ぶ
ま
ま
き
も
の
読
売
新
聞
昭
４
朝
藤
村
の
愛
の
手
紙
近
代
文
学
館
へ
未
亡
人
が
贈
る
未
発
表
の
一
八
九
通
（
夫
妻
写
真
入
）
藤
村
研
究
風
雪
５
昭
９
藤
村
の
日
常
か
ら
思
い
浮
ぶ
ま
ま
（
四
）
Ｏ
青
年
の
て
が
み
河
口
玲
子
処
女
地
の
終
に
（
処
女
地
資
料
に
再
録
）
藤
村
研
究
風
雪
６
昭
４
藤
村
の
日
常
か
ら
思
い
浮
ぶ
ま
ま
（
五
）
料
理
の
い
ろ
島
崎
藤
村
著
島
崎
静
子
編
藤
村
妻
へ
の
手
紙
静
子
よ
り
の
手
紙
を
添
え
て
（
岩
波
書
店
昭
・
７
）
ひ
と
す
じ
の
み
ち
藤
村
と
と
も
に
（
明
治
書
院
昭
・
６
。
処
女
地
の
こ
と
が
中
心
。
群
像
日
本
の
作
家
４
島
崎
藤
村
小
学
館
平
４
・
２
に
抄
録
）
藤
村
研
究
風
雪
７
昭
７
藤
村
の
遺
品
数
枚
の
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
メ
モ
藤
村
研
究
風
雪
８
昭
藤
村
の
遺
品
（
二
）
数
枚
の
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
メ
モ
藤
村
研
究
風
雪
９
昭
２
織
田
正
信
さ
ん
を
偲
ん
で
落
穂
藤
村
の
思
い
出
（
明
治
書
院
昭
・
。
藤
村
研
究
風
雪
に
毎
号
寄
稿
し
た
藤
村
の
思
い
出
が
中
心
）
藤
村
研
究
風
雪
昭
藤
村
の
日
常
か
ら
思
い
浮
ぶ
ま
ま
（
六
）
二
皿
の
コ
ロ
ッ
ケ
藤
村
研
究
風
雪
昭
島
崎
静
子
夫
人
追
悼
（
姉
律
子
宛
書
簡
等
の
紹
介
あ
り
。
奥
付
な
し
）
結
び
教
育
者
で
も
あ
り
児
童
文
学
の
作
家
で
も
あ
っ
た
細
川
武
子
、
途
中
か
ら
作
品
が
見
ら
れ
な
く
な
る
正
宗
乙
未
、
夫
の
没
後
に
執
筆
し
た
島
崎
静
子
執
筆
目
録
か
ら
は
、
三
者
三
様
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
典
型
的
で
あ
る
よ
う
な
、
物
を
書
く
女
性
の
辿
っ
た
道
筋
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
細
川
武
子
は
、
少
女
世
界
た
か
ね
に
作
品
を
発
表
し
始
め
（
４
）、
朝
日
新
聞
懸
賞
お
伽
噺
に
入
選
、
毎
月
良
友
に
幼
年
小
説
等
を
執
筆
し
、
少
女
倶
楽
部
少
年
倶
楽
部
等
に
も
執
筆
の
幅
を
広
げ
て
い
っ
た
（
５
）。
同
じ
よ
う
に
少
女
世
界
た
か
ね
か
ら
育
っ
た
作
家
に
、
吉
屋
信
子
、
北
川
千
代
、
森
田
た
ま
、
尾
崎
翠
ら
が
い
る
。
流
行
作
家
と
な
っ
た
吉
屋
信
子
（
明
・
１
昭
・
７
）
も
、
少
女
世
界
に
投
書
（
の
ち
文
章
世
界
新
潮
等
に
投
書
）、
た
か
ね
、
良
友
等
に
執
筆
、（
少
女
画
報
に
花
物
語
連
載
）、
大
阪
朝
日
新
聞
長
篇
懸
賞
小
説
に
一
等
入
選
（
大
８
。
翌
年
連
載
）、
少
女
倶
楽
部
少
年
倶
楽
部
等
に
執
筆
と
い
う
、
武
子
と
か
な
り
似
た
足
跡
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
少
年
倶
楽
部
の
筆
名
が
、
男
性
の
よ
う
な
細
川
武
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
辻
村
乙
未
は
、
郷
里
の
女
学
校
時
代
か
ら
短
歌
を
投
書
し
て
い
た
（
６
）が
、
ほ
─ ─
ぼ
処
女
地
か
ら
小
説
等
を
書
き
始
め
、
女
流
作
家
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
処
女
地
の
後
は
コ
ン
ト
や
翻
訳
が
多
く
、
夫
の
地
理
学
者
辻
村
太
郎
の
欧
州
出
張
に
同
行
し
た
（
昭
６
・
７
）
後
の
作
品
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
島
崎
静
子
は
、
処
女
地
か
ら
書
き
始
め
た
。
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
出
席
に
同
行
し
た
際
の
南
米
紀
行
等
、
藤
村
生
前
に
も
僅
か
な
執
筆
は
あ
る
が
、
主
に
は
藤
村
が
没
し
た
直
後
か
ら
藤
村
に
関
わ
る
こ
と
を
執
筆
し
た
。
他
か
ら
の
要
望
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
使
命
感
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
目
録
に
は
、
粗
漏
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
大
方
の
御
教
示
を
御
願
い
し
た
い
。
〔
注
〕
（
１
）
藤
村
処
女
地
に
執
筆
し
た
女
性
作
家
達
（
三
）
細
川
武
子
、
辻
村
乙
未
、
若
山
喜
志
子
（
神
女
大
国
文
平
・
３
）
で
は
、
処
女
地
の
筆
名
に
合
わ
せ
て
辻
村
乙
未
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
多
く
使
わ
れ
た
筆
名
で
あ
る
正
宗
乙
未
を
採
る
。
（
２
）
外
国
航
路
の
船
長
西
村
庄
平
が
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
日
本
の
女
子
教
育
が
不
徹
底
な
こ
と
を
慨
き
、
私
財
を
投
じ
て
調
布
女
学
校
の
創
立
を
思
い
立
っ
た
こ
と
、
先
妻
の
妹
武
子
が
た
か
ね
女
塾
で
女
子
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
共
に
女
学
校
を
創
立
経
営
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
武
子
の
女
学
校
の
旧
師
の
推
薦
で
、
精
進
道
の
伝
道
行
脚
を
し
て
い
た
川
村
理
助
に
校
長
を
御
願
い
し
た
こ
と
等
が
書
か
れ
て
い
る
。
次
男
川
村
通
は
調
布
高
女
教
諭
で
昭
・
７
病
没
。
（
３
）
見
出
し
に
夫
妻
と
書
か
れ
た
も
の
、
夫
妻
の
写
真
入
り
の
も
の
を
掲
げ
た
。
（
４
）
少
女
世
界
（
博
文
館
明
・
９
創
刊
）
の
少
女
会
館
学
芸
室
に
は
二
四
字
以
内
の
作
文
投
書
欄
が
あ
り
、
応
募
総
数
、
三
千
三
百
八
十
七
通
（
明
・
６
）
に
な
る
程
人
気
が
あ
っ
た
。
甲
賞
の
賞
品
は
、
一
円
の
書
籍
で
あ
っ
た
が
、
栴
檀
章
と
も
呼
ぶ
メ
ダ
ル
に
な
る
（
明
大
元
）。
少
女
世
界
の
愛
読
者
や
投
書
家
が
編
輯
者
沼
田
笠
峰
の
自
宅
に
集
ま
っ
て
少
女
読
書
会
を
つ
く
っ
た
（
明
・
３
か
）。
そ
れ
が
少
女
の
品
性
の
修
養
、
読
書
趣
味
の
普
及
を
目
的
と
す
る
会
に
な
り
、
年
四
回
た
か
ね
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
大
２
・
）。
（
５
）
そ
の
後
武
子
は
、
放
送
童
話
作
家
と
し
て
活
躍
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
数
々
の
単
行
本
を
出
し
た
。
戦
時
中
に
は
国
策
に
沿
っ
た
発
言
や
作
品
が
多
い
が
、
主
張
は
良
い
子
、
立
派
な
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
戦
争
協
力
的
作
品
が
、
時
代
を
超
え
た
道
徳
を
語
る
形
で
書
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
多
く
の
戦
争
協
力
的
作
品
が
書
か
れ
、
そ
れ
ら
が
戦
後
の
作
品
に
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
く
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
６
）
詩
歌
（
大
４
・
１
）
の
前
田
夕
暮
編
輯
後
記
同
人
消
息
欄
に
正
宗
乙
未
は
近
く
上
京
す
る
と
あ
る
。
─ ─
﹇
附
記
﹈
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金（
基
盤
研
究
Ｃ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
京
都
大
学
研
修
員
王
憶
雲
氏
の
協
力
を
得
た
。
─ ─
